





















































±10%IEMG，OW で 15.7±11.2%IEMG となり，JS が OW よりも
有意に大きな値となった(p<0.05)．脊柱起立筋は JS で 31.1
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図1.日本式(JS) 図2.ヨーロッパ式(ES) 
図 3.3 軸角加速度計の貼付部位 
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